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Perkembangan teknologi informasi dalam masa revolusi industri 4.0 membuat 
segala aspek pada berbagai bidang kehidupan berubah. Banyak perusahaan yang 
berlomba-lomba memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh 
keunggulan kompetitif demi memenangkan persaingan bisnis. Perkembangan 
teknologi ini dimanfaatkan oleh PT Abadi Makmur Asamirga untuk membuka 
usahanya dalam bisnis properti. Untuk dapat melakukan persaingan PT Abadi 
Makmur Asamirga mencoba memanfaatkan penggunaan aplikasi e-commerce 
untuk memasarkan bisnis mereka dengan menawarkan hotel, apartemen, boarding 
house dan working space. Namun perusahaan ini belum memiliki Gambaran atau 
desain aplikasi yang ingin mereka bangun. Maka dari itu peneliti diminta untuk 
memberikan rancangan desain aplikasi yang sesuai dengan selera / taste 
masyarakat Indonesia. Peneliti melakukan wawancara terhadap PT Abadi 
Makmur Asarmiga untuk mendapatkan Gambaran desain aplikasi yang diinginkan 
perusahaan. Perancangan desain aplikasi dilakukan menggunakan metode Kansei 
Engineering dan Prototyping berdasarkan hasil kuesioner Kansei Words untuk 
mendapatkan nilai selera / taste pengguna. Hasil pengujian kuesioner Kansei 
Words menyatakan bahwa desain aplikasi yang dikembangkan sudah sesuai 
dengan selera / taste pengguna. 
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